










本ではおよそ 200 人が死亡し、2000 万人以上が感染
したとされ（中村，2019））、これまで新型インフルエ
ンザによるパンデミック脅威に警戒が払われてきた。
2019 年 12 月中国の武漢での感染症者発生に始まっ
た新型コロナウイルス感染拡大は、重症化しやすく致
死率が高いこと、ワクチンも治療薬もないことなど脅
威が報じられた。日本では、2020 年 1 月 20 日に横浜
港を出港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス










ように見えた。しかし、再度 7月 31 日にピークとな


















































づく緊急事態宣言が 2020 年 4 月 7 日に発出された。
愛知県は独自の緊急事態宣言を発出し、三重県と岐阜










5月 14 日に 39 県が、25 日には東京を含む全都道府県
が解除された。ただし、愛知県は、2020 年 5 月 31 日
まで独自の緊急事態宣言を継続すると発表した。東京
都の 1月 16 日～ 4月 30 日までの期間に報告された感
染者数は 4,109 名であり（渡邊，野田他，2020）、愛














12 月 28 日から全国一斉に中止することが決定された。
Ⅲ．新型コロナウイルス感染予防対策本部の設置





















































対策本部の会議は 2020 年 3 月 30 日（第 1 回）から
14 回開催された（4月 1日、6日、8日、9日、16 日、
22 日、28 日、5 月 7 日、13 日、20 日、26 日、6 月 2
日、7 月 1 日）。第 2 波に対応するために 7 月 29 日
（第 15 回）、11 月 25 日（第 16 回）に開催された。会
議では、各班の活動が報告され、主に審議された内容
は以下のとおりである。


























































ら、授業開始を延期して 5月 11 日（月）からとする
提案がなされた。ただし、緊急事態宣言が発出され













4月 9 日の第 2回新入生オリエンテーションの実施方
法を確定し、5月 11 日以降の授業の対応については、



























Ver.1（2020 年 4 月 13 日）が、学内ネットワークシ
ステムによって通知され、ホームページ上に掲載され
た（表 2）。臨地実習の実施に関する基本方針を示し、
さらに 2020 年度前期講義の形態について、5月 11 日
からのオンライン授業導入を検討するために、学生の
Web 環境等について調査したことを報告した。










また、教育活動に関する指針 Ver.2（2020 年 4 月
17 日）が同様に通知され、臨地実習の実施に関する
基本方針、臨地実習実施の前提条件に関すること、
2020 年度前期講義が 5 月 11 日から Teams 利用の遠
隔授業を開始することの決定が示された（表 3）。

























9．第 9回会議（2020年 5月 7日）
緊急事態宣言が 5月 31 日まで延長されたことを受
けて、本学の教育活動の方針について審議された。本
















































11．第 11回会議（2020年 5月 20日）
法律に基づく緊急事態宣言は 5月 14 日をもって解









12．第 12回会議（2020年 5月 26日）
6 月 1 日以降の対応について審議された。学内実習































いて 5月 29 日付で説明文書に基づき周知された。
13．第 13回会議（2020年 6月 2日）




























れるため、開始の 1週間前（9 月 21 日から）から期
間を短縮して配置すること、基礎看護学実習（2021




























第 1波の状況からは、感染拡大のピークから 2～ 3
か月間をかけて減少することが予測された。8月中旬
が感染拡大のピークであるとすると、徐々に減少しな
がら 10 月から 11 月まで継続されることが予測され
る。そのため、第 14 回会議の方針が継続されること
となった。









粛が求められた。8月 6日付、8月 31 日付「日本赤十
字豊田看護学部生と保護者の皆様へ」として、感染予
防行動に関するメッセージを示した（表 7）。
16．第 16回会議（2020年 11月 25日）
11 月から 1 日の新型コロナウイルス新規感染者数
が増加し、第 3波が到来した。愛知県の新型コロナウ
イルス対策の指標としては「厳重警戒」であることを
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